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tion contemporaine qui a servi à jus-
tifier la transposition des mécanismes 
de négociation collective au secteur pu-
blic avait déjà été développée par Spe-
ro dès 1948, même si à cette époque 
celui-ci n'était pas pris au sérieux. C'est 
sans doute en hommage à cette clair-
voyance et à l'actualité des questions 
traitées par Spero que la collection 
Masterworks in Industrial Relations a 
réédité ce volume. 
Ce livre est également un recueil d'é-
tudes de cas d'une valeur historique 
inestimable : qu'on pense aux luttes 
pour l'obtention de la journée de huit 
heures menées par les employés du 
gouvernement fédéral des Etats-Unis 
vers 1860; aux premières associations 
d'employés des postes et aux fameuses 
« gag rules » édictées par Théodore 
Roosevelt en 1902 qui empêchaient les 
fonctionnaires fédéraux d'essayer de se 
procurer des avantages individuels ou 
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« La nature juridique de la section syn-
dicale d'entreprise » par Alain Coeuret, 
Droit social, (Paris), no 1, janv. 1973, 
pp. 27-38. 
« Changes in State Labor Laws > by 
Sylvia R. Weissbrodt, Monthly Labor 
Review, (Washington), vol. 96, no 1, 
Jan^ 1973, pp. 27-37. 
« Décisions judiciaires en matière de 
droit du travail » Revue internationale 
du travail, (Genève), vol. 107, no 1, 
janv. 1973, pp. 61-89. 
Sécurité sociale 
« State Unemployment Insurance Laws 
— A Status Report > by Joseph A. 
Hickey, Monthly Labor Review, (Wash-
ington), vol. 96, no 1, Jan. 1973, pp. 
37-45. 
« Changes in Workmen's Compensation 
Laws » by Florence C. Johnson, Monthly 
Labor Review, (Washington), vol. 96, 
no 1, Jan. 1973, pp. 45-50. 
« Fédéral Employment Standards Légis-
lation » by Carvin Cook, Monthly Labor 
Review, (Washington), vol. 96, no 1, 
Jan. 1973, pp. 50-52. 
« Changing Patterns in Social Security » 
by Lawrence T. Smedley, The American 
Federationist, (Washington), vol. 80, no 
1, Jan. 1973, pp. 5-12. 
« Welf are Ref orm and the Work Ethic > 
by Bert Seidman, The American Federa-
tionist, (Washington), vol. 80, no 2, Feb. 
1973, pp. 18-22. 
« La sécurité sociale en Grande-Breta-
gne » par le Ministère de la Santé et 
de la Sécurité sociale (Grande-Bretagne), 
Revue internationale de sécurité sociale, 
(Genève), année XXV, no 3, 1972, pp. 
159-195. 
« Les relations entre la sécurité sociale 
et l'économie nationale dans les pays en 
voie de développement» Revue interna-
tionale de sécurité sociale, (Genève), an-
née XXV, no 3, 1972, pp. 195-197. 
« La sécurité sociale instrument de dé-
veloppement économique et social des 
pays africains » par Augustin Hervo-
Akendengué (AISS), Revue internatio-
nale de sécurité sociale, (Genève), année 
XXV, no 2, 1973, pp. 197-237. 
« La planification de la sécurité sociale 
et la planification au niveau national 
dans les pays en voie de développement > 
par Gonzalo Arroba (Equateur). Revue 
internationale de sécurité sociale, (Ge-
nève), année XXV, no 3, 1972, pp. 237-
266. 
« La sécurité sociale en tant qu'instru-
ment de redistribution du revenu dans 
les pays en voie de développement » par 
Lucila Leal de Araujo (Mexique), Revue 
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internationale de sécurité sociale, (Ge-
nève), année XXV, no 3, 1972, pp. 266-
279. 
« La retraite anticipée dans les régimes 
publics d'assurance-pensions en Améri-
que Latine > par Robert W. Weise (Etats-
Unis), Revue internationale de sécurité 
sociale, (Genève), année XXV, no 3, 
1972, pp. 279-291. 
« Institution d'un nouveau régime de 
sécurité sociale agricole » Revue inter-
nationale de sécurité sociale, (Genève), 
année XXV, no 3, 1972, pp. 291-294. 
« Nouvelle loi sur les accidents du tra-
vail > Revue internationale de sécurité 
sociale, (Genève), année XXV, no 3, 
1972, pp. 294-296. 
« Nouvelle loi sur l'assurance-chômage 
— Canada » Revue internationale de sé-
curité sociale, (Genève), année XXV, 
no 3, 1972, pp. 298-303. 
« Le coût de la réparation des accidents 
du travail en 1970 > (Etats-Unis), Revue 
internationale de sécurité sociale, (Ge-
nève), année XXV, no 3, 1972, pp. 
305-307. 
« Nouvelles prestations pour les travail-
leurs manuels — Suède » Revue inter-
nationale de sécurité sociale, (Genève), 
année XXV, no 3, 1972, pp. 313-317. 
« Equal Pay — The Discriminating 
Act ? » by Alison Broadhurst, Industrial 
and Commercial Training, (London, 
England), vol. 5, no 1, Jan. 1973, pp. 
35-39. 
« Labour Législation in 1972 — Part 1 : 
Industrial Safety > by William H. Lang-
ford, The Labour Gazette, (Ottawa), 
vol. 73, no 2, Feb. 1973, pp. 85-89. 
Méthodologie 
« Statistics and Analysis » by Thomas 
W. Kraseman, Monthly Labor Review, 
(Washington), vol. 96, no 1, Jan. 1973, 
pp. 58-60. 
« Tests are Valid for Minority Groups 
Too » by Joël T. Campbell, Public Per-
sonnel Management, (Chicago, 111.), 
vol. 2, no 1, Jan.-Feb. 1973, pp. 70-
74. 
« A Note on the Use of the Corrélation 
Coefficient for Assessing the Similarity 
of Occupational Rankings » by Ter-
rance A. Nosanchuk, The Canadian Re-
view of Sociology and Anthropology/ 
La Revue canadienne de sociologie et 
d'anthropologie, (Toronto), vol. 9, no 4, 
Nov. 1972, pp. 357-366. 
« A Generalization of the Durbin-Wat-
son Test» by Peter Schmidt, Austra-
lian Economie Papers, (Victoria, Austra-
lia), vol. 11, no 19, Dec. 1972, pp. 
203-210. 
« Comparing Two Groups by Simple 
Graphs » by Richard B. Darlington, Psy-
chological Bulletin, (Washington), vol. 
79, no 2, Feb. 1973, pp. 110-117. 
« Defining and Testing Hypothèses in 
Multidimensional Contingency Tables » 
by Julier Popper Shaffer, Psychological 
Bulletin, (Washington), vol. 79, no 2, 
Feb. 1973, pp. 127-142. 
« Réponses libres et réponses à choix 
multiple» par D. de Wolf, Revue de 
psychologie et des sciences de l'éduca-
tion, (Liège, Belgique), vol. 7, no 2, 
1972, pp. 209-227. 
« Prospective sociale : une proposition 
de méthode» par Yves Barel, Analyse 
et Prévision, (Paris), tome XV, no 2, 
fév. 1973, pp. 143-155. 
« Sur l'emploi de résultats de la théorie 
des échantillons de lois normales pour 
des observations non indépendantes, pro-
venant de populations non normales » 
par John Walsh, Revue de statistique 
appliquée, (Paris), vol. XX, no 4, 1972, 
pp. 5-13. 
«Some Problems and Possibilities in 
Policy-Related Social Research» by 
James Fennessey, Social Science Re-
search, (New York), vol. 1, no 4, Dec. 
1972, pp. 359-385. 
« Relations Among Statistical Methods 
for Assuring Confidentiality of Social 
Research Data» by Robert F. Boruch, 
Social Science Research, (New York), 
vol. 1, no 4, Dec. 1972, pp. 403-415. 
« The Applicability of Social Science 
Research Methods to Studies in Com-
parative Adult Education » by W.M. 
Cave, Society and Leisure, no 1, 1972, 
pp. 5-41. 
